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specroF egnopS
هْرد اطتفادٍ تزای ًگِذاری هزتغ گاس یا اطفٌج 
توٌظْر ضذػفًْی ّ پاک کزدى هحل جزاحی




چیذى ّ هزتة کزدى آیتن ُا در طیٌی 
اطتزیل
اًتمال آیتن ُا تَ فیلذ اطتزیل
تزاًظفز فْرطپض
Splinter Forceps
 Fine tip for foreign 
object retrieval
فیزظ َ کیرات کُو یاراد ،
 ماسجا َ اٌ ًثل هتفزگ یازت ةساىم
یجراخ
Walter Splinter Forceps
 Very fine tip
 Spear-head design
اُ یگژیّ :
فیزظ رایظت کًْ یاراد
زط یا ٍشیً یحازط
specroF eussiT dehtooT 2x1
هْرد اطتفادٍ تزای چٌگ سدى ّ گزفتي 
تافت، ػضلَ ّ یا پْطت اطزاف سخن
دارای یک تاسّی تک دًذاًَ ّ یک 
تاسّی دّ دًذاًَ کَ رّی ُن فیت 
 .هیشًْذ
هْجْد در طایش ُای
4در3،  3در2،  2در1
specroF bmuhT nialP
هْرد اطتفادٍ تزای ًگِذاری تافت ٌُگام تخیَ سدى
تزای حزکت دادى ّکٌار سدى آرام تافتِایی کَ در طز راٍ هْضغ جزاحی لزار 
.دارًذ
تزای خارج کزدى اشیا اس حفزٍ ُای ػویك ّدرج تظتَ تٌذی
tatsomeH otiuqsoM devruC
هْرد اطتفادٍ تزای ًگِذاری تافتِای 
ظزیف
ػزّق " کوپزص"تزای فشزدٍ طاسی 
درحال خًْزیشی
دارای فک کاهلا دًذاًَ دار
tatsomeH ylleK
هْرد اطتفادٍ تزای کلوپ ػزّق کْچک یا گزفتي ّ ًگَ داشتي تافت.
فک ًیوَ دًذاًَ دار
دارای طز ًیوَ هٌحٌی یا راطت
Needle Holder
 Used to hold and pass a suturing needle through tissue
 Has groove to hold needle within jaws 
تفات ًیخت رد خو نسُس سا يدافتسا َ هتشاد ًگو یازت
نسُس هتشاد ًگو زتٍت یازت کف رد رایش یاراد
pmalC lewoT
تا اتصال ّ افشّدى ّسى تَ پزدٍ ّ حْلَ ایي اطویٌاى را تْجْد
هیآّرد کَ آًِا در هحل خْد ثاتت هی هاًٌذ
شاى گیز هیتْاًذ در هؼزض هحل ػول لزار گیزد
kooH nikS
.اًتِای صاف تا لثَ ضخین ّ کٌذ یک رتزکتْر تلاًت اطت
.اًتِای دیگز چٌگالی طَ شاخَ اطت کَ هیتْاًذ دارای ًْک کٌذ یا تیش تاشذ
تزای جوغ کزدى تزع کْچک یا جلْ آّردى لثَ پْطت ٌُگام تخیَ سدى کارتزد 
 .دارد
Iris Suture Scissors
 Used to remove sutures
 Blade has beak or hook to 
slide under sutures
دراد دزتراک ًیخت نذیشک ای ًیخت فذح رد.
 لیٍست یازت لکش بلاق ای راقىم ًغیت یاراد
ًیخت زیس ًت ششغل
Scalpel Holder
 Holds scalpel blade
 Acts as a handle
لپلاکسا ًغیت  يذوراد ًگو
ًتسد کی ناُىع ًت لمع
srossicS egadnaB retsiL
هْرد اطتفادٍ تزای تزیذى تاًذ ّ پاًظواى
ًْک پزّب تلاًت اطت یؼٌی دارای ًْک ضخین ّ کٌذ اطت ایي ّیژگی هْجة 
.هیشْد کَ ّارد کزدى لیچی تَ سیز تاًذ تا ایوٌی ًظثی ُوزاٍ تاشذ
Sharp/Sharp Scissors
 Used to cut and dissect tissue
 Both blade tips are sharp
تفات حیزشت َ شزت یازت يدافتسا درُم.
تسا يذوزت َ شیت ًغیت کُو َد زٌ.
Sharp/Blunt Scissors
 Used to cut and dissect fascia and muscle
 One blunt tip and one sharp tip
َلضػ ّ ایطاف حیزشت ّ عزت یازت ٍدافتطا درْه
تطا ٍذًزت ّ شیت یزگید ّ ذٌک یکی یٌؼی تطا پراش ّ تًلات  َغیت کًْ یکی. 
Curved Blunt/Blunt Scissors
 Both blade tips are 
blunt
 Can be curved or 
straight
 تنلاب هغیت کون ود ره
دنتسه
 ای ینحنم رس یاراد دناوتیم
دشاب تسار
Ear Currette
 Can have sharp or blunt scraper ends
 Used to remove ear wax from ear canal
ذشات ذفاً زیغ ّ ذٌک ای شیت کًْ ذًاْتیه ییاِتًا ٍذٌیادس. 
عْگ لاًاک سا عْگ مْه فذح یازت ٍدافتطا درْه .
Nasal Speculum
 Used to spread 
nostrils during 
examination
 ىدزک زتسات یازت ٍدافتطا درْه
یطرزت لْط رد یٌیت یاِخارْط
rotarutbO htiw epocsonA
هْرد اطتفادٍ تَ هشاُذٍ ّضؼیت همؼذ ّ لْهي 
رّدٍ تشرگ طیگوْئیذ
هْرد اطتفادٍ تزای تزرطی کاًال همؼذ ّ طیوای 
دیظتال رکتْم
یا پلاگیي لاتل حول تیششاهل یک ًْک 
هْرد اطتفادٍ در درج تظیاری اس ) هظذّدکٌٌذٍ( 
. اتشار لْلَ ای
mulucepS lanigaV
هْرد اطتفادٍ در طْل رًّذ هؼایٌَ 
ّاژى تْطط هتخصص تیواریِای سًاى
اتظاع دُاًَ حفزٍ ّاژى، اجاسٍ هی دُذ 
تاسرطی اس ّاژى ّ دُاًَ رحن راحت  
.تز صْرت گیزد
جِت تظِیل دطتزطی تَ هْضغ تزای 
هشاُذٍ ّ درهاى
